





























































formationisintercalatedwiththinseamsofcoalandisassociatedwithseveralI l l1 1 l t l piecesof
petrifiedwoodatthislocality，SomespeciesofammonoidssuchasAγ”"“mssp.§
A柳α"ん“ssp・andQz"”αγ”sp・occuredfromthislocality・
Thesespecimenshavecharacteristicarticulum(facet)composedoffivelobeddivisions
(petals)eachofwhichconslstsofagrooveofflool-ofrosseteshapesurroundedbycrenulae
(petalodium)．AndepifacetischaracterizedbythecreasesThebothspeclmenswere
safelyassignedtoS“うりcγ伽"ssp、becauseofthesecharacteristicfeaturesofcolumnalin
additiontothealtematmgslzeofcolumnals・Anotherspecimen（Fig2d,e）wasobtained
frommuddysandstoneoftheNegoyaFormatlonattheKitadani,intheupperreachesofthe
Dairarlver(Fig.1－B）
ThegenusS"γ“”邦況slswellknownfromtheLowertoMiddleJurassicofEurope
SoutheastAsiaandNorthAmerica(Alaska)(Rasmussen,1978).andthisisthefirstrecordof
thisgenusfromJapan．
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